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研究成果の概要（英文）：The cause of death of the unusual death in Japan is judged by a medical 
examiner or the police medical officer. The proportion of "heart failure" that indicates the cause 
of death is 15.3% for the medical coroner and 71.9% for the police doctor.
The purpose of this research is to know know-how to identify causes of death. Therefore, know-how 
for identifying the cause of death is extracted from the examination record prepared by the medical 
coroner. The contents of this research consists of two parts.One is a knowledge building unit that 
extracts death cause investigation knowledge and creates it as a database. The other is a knowledge 
collation unit that collates this death cause investigation knowledge. The results of the research 
were raised in case of bathing and before and after.Furthermore, many results of research adapting 
the procedure were got. This suggested that the proposed method could be applied to investigation of




様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
2015 年当時の日本における死亡者数は約
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